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JEFATURA DEL ESTADO
*() ATCCIO N de erratas del Real Decrelo 1.6(12/11)76, de 7 de julio, Por
Ministros del Gobirrno.
NE"iiiielo 156.
que se nombran 10,s.
1
•
r l -, (.);1(led()(11()F en ajiperejn H lenci( 11;tr v:1 I )crel(), ptil)11(_'a,(1() cli el " 1 luletín Oficial del 11.s
1:1(1()- número 1()3, de fecha 8 de julio de 1')7.(). IY:119111 1 se transcribe a ron11i1laci(')11 la ()por:tina
1c•l 11.1caci(')11 :
1)ondc dice: "Ministro de Comercio, ¿L don José I .lad(') l'erez-lTrrmia", dclic (1c( ir: "Ministro de
Cuntercio, a don José. 1,Iadó Fernandet -Urrutia"
(1)el I;. (). I' sl(l(1() 111111t.
CORTES ESPAÑOLAS
pág. 13.530.)
CON 1 0(., 1TOla/1 del Pleno de las Corles P:spanolar para la sesi(m del día 11 (le julio (le 1976,
I-4:n uso de las facultades que a e.sta Presidencia otorga') el 6 del ;111■ ido 18 y el artículo 51
(1(1 I■ep;laniciiio de las Cortes, se dispone dile la sesión plenaria convocada para el (lía 6 clel corriente
(1(. julio, convocatoria qm.., posteriormente, fue dejada sin etecl, se, eelebrar;í el próximo miércoles, día 11
(le los corvientes, a las diez y media de 11 niariana., con (.1 misto() orden dei día que figural)a 1a con-.
vocatoria plibliend;) (.11 el B. 0. dr/ rs/ado inímero 151, (le 28 de jnino (le 1976,
Palacio Corte-,, a 9 de jiili() 197.'(). f4;1 1 r Torcuato 1%ernánclez:-Miranda y I hiPia.
ORDENES *Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Des/inos.
1?esolución n(im. 1.225/76, del 1)ireetor de Re
clillami(nh, y 1 )( )1ac1()Iles.. 1101111)ra Svp,'111110 cf).-
Mai id;1111(' 111(ar de Marina de El del Candi
11() ;11 Capitán (le Fragata (A) (El') (I()n I .eon:o.do
!caza i\pelViniz.
Este dvslino se confiere con carácter vollittHrili.
Madrid, I() (libr inflo de 197(.
1'14 1 )11? ECT011
'I Il'I'A M 1 ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
l'ixemos, Sr(s. ...
(Del B, (). de/ R.v/a(/o núm. 165, pág. 13.5.19.)
--~P■V ......~.111~111~119111. •~111~.~•■■•111111114111~.
Resolución núm. 1.226/76, del I)irector de 1■(—
( lulainiento y 1.)()1:1( ioneS.--SC (11SpO1le (I11e
de l'uligata (A) (14..T) don Etilogio (1'1ov:11y/
( )rtiz pase dusiniado al Arsenal de I,a Carraca o )1--
(l• J(t:dura),cc:..an(lo enii actlial destino cuan
d() sea relevad().
14,ste de:dilio c()1.,l1ele co)11 carácter voluntario.
Madrid, 8 (I(. iiili() 107().
li,xcirws. Sr(bs. .
Sres. ...
'1 i 1 ) I I<EcT017
1)I. KECLUTAMIENTO Y 1 hYrArIUN
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•
Resolución núm. 1.227 76, del Direct()r I:e
C1111:1111.1(111() y 1 )( )1 ael()11('S. A 1)m1)l1es1a del 111S1■Id()
M ay( )1 de 1;1 A Filiada Se ID )1111)ra .1 cíe de 1;1 1 )11111(11'11
II:S(1111(11'HE' de I lelic-ópteros :d Capitán de Curbela (C)
(Avi>) (1()1, I,uis Mac 1:i1tkis: I •iceaga, (e (esa
DIAIM) ()11CIAL 1)14.1. 1)1.1 NI '11:1■\i'A I 1.935.,
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rá en su actual destino, debientl() t( )mar pustisi("ffl
dia 4 (le noviembre próxim().
Este destino emitiere (•()I1
Nladrid, 8 d juli()
caract('r forz•)-1)
I'1 1 )i It ErToi<
DE I(EcLui 1 V 1 )0TACIONFs,
Jesús Díaz (1(.1 Río y Cionzále-r-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.228/76, del Director (le ke
clutantient() y 1b)tacii)ile --SC diSputie (111t. Tk'
!tient(' de Naví() (;\ ) (hitt
Abrétt pase tic-,1 inad() ;ti I..stado Mayor (le 1:t 111()H,
Cesando en el (1(.',Irtict()1 (;r(rvirra cuando ,,ea relevado.
1?.,ste destino (()11íitre ron e: racter volinitari().
Madrid, 8 de juli() (le 1976.
Er, 1)111Ecror<
1)F, l Ectit"r Nt1ENTo Y Dol'Ar u )N Es,
I( -111 1):az del Río y' (Ion/ th
Exernos. Sres. ...
Resolución ntlni. 1.218/76, (lel Direet(d- (le Re
clutamiento y 1)ot4iciones.—Se nombra Comanda:He
de la lancha guardapecas Cabo Fradcra V Ayudante
lklilitar (le Nlarina (le ''uy' Teniente (k. Navío ((')
(AvT) don Ylannel Antonio l'arga (iigosos, que ce
sará en .--41 :Lettial (1(.11tio con 1:1 antelacif'm sulteirtile
para tomar el mando el (lía 14 (le ¿tgosto 1,r(1)x11tio.
Este (letitio ()hfiere ear(leter
Se :ulula 1:1 Re ,ol11c1("#11 ?1 I'un.
vial num. 71).
A efe, lo ;11(1(.1111tizari(")11
5(J)/7() Yrdrio ( )1-.1
1)()). 1 1a.1:1.(1( (le
11;111:1 i"(J1111)1.e11.(1.1(1() (11 el L i i i (h)s -
j(lf10 21) (1(1 1 )1', 1 (II 1 76/ 1 975, (le .i() de utier() ( I )ia--
Fi() ( unniero 1(1), nindificad() p(), 1 )(.(.1•(.1‘)
1 .3()/ 1 ()7( ›, de () (I(' ( 1 ICI*() ( 1 ) I I I I II I, ; 1 )
Niadt id, (h. jiiIi de 197(,•
1)tui...crou
1,E RE(2urrANITENTO Y 1 )(M'A(' IONES,
Jesús 1)íaz (lel 1<ío y González-Aller
1..>(111(),-,. Sres. ...
1
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
1nyreso.v.
Orden Ministerial tlúrn. 729/76 (1)). A pro
',tiesta 11(.1 Vicario ( 'general (*a -.11-ense, y ( (mit) re mi
lado (le la', op()íeíottes (1.1 pne,ta', por ()Niel'
ferial número 101/197(( (I)), de le( ha 23 (le eller()
(I). ( m'un. 32), ingreati (.11 (.1 Cuerp()
(1(. 11 Al Inada, (mil() (.:11)(11:111('‘, S11111(1') MI1111110
(1)11 1,11)\ y etql 11 an1ign(.(1:1(1 (1e
techa (1(. (.sta ( )1-(1(.11 11inis1erial1 los Sacer(1(11(.:,
se rela('ionan:
I)()11 1.euvigil(1() Ilerniej() I■o(Irígue/
)e acuerdo con (.1 1)11111() lo) (le la ()1-(1(11
de la cony()eatoria, 1 17;1 1 11 1( S.1 1,91 1(1 1 1 ('S 111
S( )S 1-(.1 la1 11(1) 1:1
(•(h• :I ( 1:1 )1 1, (1) 1:1 11.,S(11(1:1 N:1 Va1":\ 1
1«1 in (1(1( 1'1 ([1:1 1 (h' el >1 1(111 I )1 (' ;1 1 U) de I /11 1 11(
(1(' 1 ()2.().
("111.,,( (11' 1 1,1S(1)1.11 1,1)('Cl I (11 (1 :11 •I;1
1(11('1t 1 y del wildle1 1( h) (l( 11 I )irecci(")11
1'1nseivt117.:( N:t val, (1 11«,1 1 1 de ()entlo.(' ;11 H
diciendo. de 1( /7().
1 )1(• (-la lecha 1e:iliza1:"111 preler-al
n'ente (11 (•entio-, (le 1ielrt1e(.11',11.
,i() juni() 1()/-().
dele(.5teion
Al.mil<AN'IT,
El. E DEE DEPAI:TAMEND) 1 ;( ) NI
14' ra ¡cisco .j araiz 1's r:i te( )
Exentos. Sres. ...
(1)el /:, di./ P.s/w/() 111'1111. I()5, j)ág. I .;.5!)
n
ECCIO N DE ENSEÑANZA NAVAL
IME,CAR
I.i( cnria.s. pal-o (.011111w) illwrillioni().
Resolución núi-n,. 145/76, d(. 1;1 1 )irecri(")11
riializa Naval. (.(ot ari (.!,,,1() a 1( (11 ptir',1() (.11
1 ,(.\ de. 1.?) il()viellubre (le 1' y ( )i(1(I(le 1;1
,1(1elleia (iej ,()111( 111() de 27 (le (1 111;)1 e (l( 1')
( 1 ) ), 111"1111s. 257 y 2,11).), se (.()11(e(le licencia pa
,,,111 ;Hl ¡I1;1 tVil 1 1' )1 1 II con la señorita I (;(')111
.\:(:1)1-i1 :11 ,\11.ér•t 110111t1il (h. 1;1 11\i I('Ak Id Cu(
pu (le 1111(11(1(1R-1;i 11e 1,1 A t nia(la don .1( )sé A 111(w
\';'1/(ittez 1 ;tul 'me/
Madrid, (1 de Hit() 1 i()/(p.
V,NsA NA v1);11.1( 'top EN AN/
11(.1111(11(,,,,11(11) (;o11/;"tlez I Jan(
14:;\(.1n().-,. Sres.
Mai•inería.
(.(11)(),s' s'it11111(10.V P:Spt'r 1.1111.51(fs',
(101 (1114(10* (11111/11(11.
Resolución delegarla ti(rin. 723/76, de la jefat
(1(•1 1 )(.1/;11 1:1111(.111() (le 1 1( t. total. 1 Por haber
IDIAI'1() (>1.1(1/1 I, MINIS1 Kin() l)F, NIAPIN",/%
s,
te
1-
11-
ií
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..1r.■•••••■•■•••■••■■■•..........
nali/ado culi aprovechamiento el primer período del
eursr, Vormaci(1)n \ ,pecializaci(")n, se pi ()mueve
;II empleo de Cabos sclunflus Especialistas, con earc -
eventual •N ;i1111l1(11;1(1 de 20 de jt111.1() (b. 11)7(1,
:
M ANIOBRA
1. Manuel I ,o1)(')I1 Amaya.
2. Juan I■atti(")ti An•iros 1,(1)10.z.
3, Joaquín Alvarez Fernández.
/t. .1 osé Luis M ufliz Rom;"m.
5, .1 os(". N 1 ;Hotel NI oni ero J odríl.znez.
(). (';'Indid() Castán Ferrer.
7. Nlanuel orej('m Solano,
Manuel A1i,-,e1 \/erdes Ares.o
(). .1 ()sé Angel Soto Pérez.
10. Francisco Mate() Maticura Tejada.
11. Sant 'lago del Iflo Pérez.
12. .1 uan Ii;i i Caínzos
13, C•erardo I Apez Ca hada.
1/1• Manuel Moreno Manca,
15. José Manuel ( )1 ero Marzal.
.Vhtnnel A momio I 'aiiecla Coto.
17, José 1)›e111l!,no Suárez Castano.
1S. José Antonio Silvera Vez.
1(1. Mariano (\1 iguel Velasen.
Vernando Ilernar(lez Rodríguez.
21, 1:.111u111 Nicola• 1 Apez Seo:me.
22, itint1 .1. nandez García.
21 .1( i ¡que 1 lrhatu),
2,1, Juan Andrés (\latín 1:egal("fit.
25. Alonso 1()(1riguez Tiburcia
26. 1.:(luard() Ortuño Soldan.
27, José Manuel (tri elle Vilar.
28. )uan1\1:irlinez. Nlart inez,
2(). 11(.1111() 1\1ai1 1te1 Vega Fernández.
S 1 II Ñ A 1 ,V,S
1. José 1\1. N1 Carci:).
2• Víctor 1:on 'era A lzaga.
3, An1;(.1 'hucae 11;tdía.
4. Pedro María I■odri);-tiez Aeltít,
5, !usé A. Gonzalez li'ren().
o. José A. 1 I ervas
7. Enrique 1 ,oho 1 ,ópez.
8. Pedro N/1 iífio,; Caballas.
9. 'rosé R. Pic:dlo I■anionde
10. Francisco j . Allende Torres.
11,
12. Vra ucisco M:i rLca I ( )liva.
13. 1. cilla lulo Vila A beal.
14. Carlos Pinto 1<odrístiez.
15. Francisco .1. (;onz(dez.
16. esás 1 im(',nezStu'irez.•17,A tilr,(.1 VWat II ley:1 A leafíiz.
18. Antonio Pérez
1'), Fui-Hile Ventas Carcía.
20. Pedro N/1. 14.1.rica ( ;onza 1vo.
21. 1 ,eop•( )1(10 J. 1<owaril, Alonso,
22. .1()',é Reina losa
i\lantl',11(.11() 1 I eredin.
21. Nlanu•l 1 'ant hl Fernández.
,. Nieve ,
25. Luis ( l'arcía. .Rodríguez.
7(). 1 esús A. ( ;i1 de Pablo.
27. 'L)renzo Alonso 1,é)pez.
28. N,1 rio Pérez Montero.
99. Trifianes 1 ella.
30. Isidro 1: nbio Campos.
31. M iguel (rosa Outeiral.
32. Manuel II. Fragneíro Fragueiro,
33. José A. lattios Fernández.
31 Francisco R • ( )1 d()iíez
3 5. Jesús Tejedor Gonzalez.
Luis Scoane \/i11;11iiiev;i
.37. losé I (4) Ben
38• RaUl 1■()(11-íguez Gonzalez.
39. Clemente Sáez 1\1o1e11().
1.0. Francisco Id:.. 111:111(1) M01.4
1 1. Angel M ort 1 Iernandez,
•2. Alfredo A lotKo Duran.
13. Joaquín Ras 1:tiiz.
1 I. losé 14. (:astillo Morcil1N.
15. losé María Servan tibi().
.1(). losé A. lauregui 1 ,(')1)(7
1111)I( )(
1. 1 lit 11;11 1 ( ) Chic! rr().
A 1 1 ,1 1A
1.
1:icardo cañizal-es saies.-I-)T.
.;. piliz collado. _DT.
1. lose 1,. Dura Cabello. DT.
5. Vranc.sisco laniírez A rdil. ----/\. NI .
(). Francisco J. Sanchez 1)1'
7. 1 ('stís N t'U 1"/ 1\11:itt)z. -A1\1.
8. Veril:m(1n ttiz Ilttertas.• irr.
(). Marcos.--- 1 )T.
10. José A. Vi vire (;ato.-AM
1 1. Francisco 1:njas Sainz de la Maza. -A1\1.
1..?. Francisco 1. iasso
1.3. rentado ico 1)tiran.- 1)T.
11. lafa(.1 Bermúdez Podri!!,ttez. -A NI.
1 5, José M • I:eves V(hra. 1)T.
1(). Manuel V,scalati A randa. A N1 .
17. Marcos I. Vanrell Roca. -- 1)1'.
18.
19. Angel 1 ,. Nla•tín.-- 1)T.
20. Jesús Ferreira N1 '1 i.-i\
21. Manuel F. 1(.\. Guisada-A •
22. A nl( 'nio M;:rcos Padilla. 1)T.
23. Víctor N/ • Gétni( z I■o(lriwiez. -1)T.
21. Francisco lk.v(s I■eves. 1)T.
25. Felipe I■odrigticz Ni tuulitia. A NI .
2(). Jesns Carpent e .1 iménez. A 1\1 .
. rancisc()S. NI tfíoz NI a 11 inez. --DT
Tomas NI tifinz Parra. 1)1
,),(). Francisco Vileltes de la l■ osa
. ,;\
.30. José 1 Flores Salgada 1)T.
3 1, N1 anuel 1<ainirez Clinc(")11. A NI
.
.2. losé Sainz la Maza I■eit(1(')it. .\ 11.
33. S.d1y1( )1- I itittierdo 1 ,ebrero. A N1 .
,3.1. losé Nlaría Reyes 1\1(mt1a11o. DT.
35. I'\ 1 v; i I \'(s (1V)in('z.. 1)T.
yraticis,co 1 y.tiera Roi(líol. m
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36. José Juan Fúnez Martín.-DT.
37. Domingo Rodríguez Bernal.-AM.
38. José María Pérez Torrado.-DT.
39. Fernando Gil Gutiérrez.-AM.
40. José María Martín González.-AM.
41. Manuel J. Ortiz González.-AM.
42. Blas Fernández Ortega.-AM.
43. José Reyes Baizán.-AM.
44. Pablo D. Alvarez Marí.-AM.
45. Ramón Conejo Bravo.-AM.
46. Fernando Ríos Llanos.-DT.
47. José María Martínez Palorno.-AM.
48. Francisco J. Aparicio Bernal.-DT.
49. Juan A. (le la Cruz Ortega.-DT.
50. Antonio Nicolás Cebral.-DT.
51. José Fernández Díaz.-AM.
52. José, Sánchez Ruiz.-AM.
53. José Luis Gámez Parra.-DT.
54. Aquilino Alvarez Giráldez.-AM.
55. Pablo R. Lloret Verdú.-AM.
56. Francisco Izquierdo Suárez.-AM.
57. José A. Trullén García.-DT.
58. Manuel Martínez Solano.-AM.
59. Juan Gallardo García.-AM.
60. Francisco Barrinaga Conde.-AM.
61. Antonio R. Casado Repeto.-DT.
62: José María Puerto Montafio.-1)T.
63. Rafael Melgarejo Birth.--DT.
64.Antonio Bueno López.-AM.
65.
•
Enrique Fedriani del Moral.-AM.
66. José M. Sánchez. Castro.-AM.
67. Guilles' Barón Martín.-AM.
68. José R. Zapata Gómez.-AM.
69. Sebastiá'n García Cordón.-AM.
70. Francisco Contreras Segura.-AM.
71. Alejandro Giráldez López.-AM.
72. Gregorio J. Hermoso Carpio.-AM
73. Juan Rodríguez Castro.-AM.
74. José L. Jiménez Alconchel.-DT.
75. Manuel Coto Sirviente.-AM.
76. José L. Gómez Ramos.-AM.
77. Miguel A. Pérez Belizón.-AM.
78. Emilio Varela Conde.-AM.
79. José Carmona Hidalgo.-AM.
80. Javier Casas López.-AM.
81. Juan A. Vallehermoso Ruiz-Mateos.-AM.
82. Rufino García Rivas.--AM.
•
•
TORPEDOS
1. Pedro Luis Rodríguez Aguilar.
2. Francisco Molina Yllarregui.
3. José Martínez Ojados.
4. Juan M. Soto Fernández.
5. José López Esteban.
6. Miguel Sánchez Fernández.
7. Rafael A. García Martínez.
8. Eduardo Veiga Segado.
9. Pedro Cobo Villar.
10. José L. García Martínez.
11. Ernesto Llorach Mas.
12. Manuel J. Gómez Prados.
13. José Soto García.
14. Miguel A. López Rey.
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15. Jorge García González.
16. Ramón Martínez Masegosa.
17. Manuel Mompeán Botía.
18. José Gimeno Munuera.
19. José Pastor 1:3(
20. Rafael Tormo Aguilar.
21. jesús Montiel González.
22. Javier Lecuona Gaztelumendi.
23. Antonio IVEtifioz Granados.
24. Francisco Marín Alarcón.
25. Antonio Egea Marín.
26. Fernarulo Rodríguez Mane( ),
MINAS
1. Sebastián. Correa Rodríguez.
2. Luis M. Plata González.
3. Miguel A. Ruiz Pérez.
4. José F. Martínez Cánovas.
5. Miguel Barquero García.
6. Lucio V. Rivas Pumar.
7. An;_rel Vivancos Martínez.
8. Alberto E tl1ús González.
9• Ralm'ffi aldivieso Franco.
14,LECTR fCrDA
1. Angel. Martínez Miiiez.
2.. José F. Palomero 1,',ni/ (le A r(bvalo.
3. ,fosé Sevilla Doniílil,,liez.
4. Guillerrno Díliz ;(')niez.
5. M.anuel Marisc& Aranda.
6. Cristóbal Gómez Gómez.
7. Carlos Mariño González.
8. josé M. Porca Ferreiro.
9. Angel González Fernández.
10. Manuel l'once Ramos.
11. Heriberto Cruz Touzón.
12. julio García Rodríguez.
13. Rafael Góniez Gómez.
14. Antonio Mangas García.
15. Roberto Díez Díez.
16. José I. Pareja Gutiérrez.
17. Francisco J. Carcelén Guillermo.
1S. José L. Aguilar Pérez.
.rtian F. Baella .Rorderas.
20. José L. Pérez Ibares.
21. Angel Sanz Pintos.
22. Tomás Granjo Pizarro.
23. Guillermo García Mena.
24. Ramón R(miedo Rarnos.
Isidro Serrano Moraga.
26. Francisco Arbo;; Bou fi
27. Ramón Alvarez Fernández.
28. Cristóbal Pella Carmona'.
29.. Francisco J. Martín 11arrajón.
30. Carmelo Romero
31. Luis Pat()n Torres.
32. Vicente Fernández Ilejo.
33. Luis A. Daba] González.
34. Marcos Sevillano Villares.
35. Miguel Ferri Losada.
36. juan 1\4. l'allarés Sanz.
37. Jorge II. Cepero .Martí.
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38. Andrés Saezmiera Monta ruli);,.
39. Julio Hernando 1.ue1go.
40. Diego Jiménez Serrano.
41. Pedro 'f. Alcedo Anche!.
42. Antonio F. Cuevas 1-4:chavarri.
43. josé (;ándara Varela.
44. Manuel Falcón Falcón.
45. fosé González Bedoya:,
46. José M. García Gil,
47. José 1)ávalos Caballero.
,48. José T..,. González Ramos.
49. 'Cristóbal Segundo 'Pérez.
"
50. Julián Redondo Fuente..
51. fidefonso Gómez Rodríguez.
52. Miguel Alvarez 'Serrano.
53. Angel Folgar Farto.
54. Manuel Fuentes López.
55. Pedro Heredia Torres.
56. Francisco Teunel !flanco.
57. Angel Fernández Rivera.
58. luan C. GarCia Ramos.
59. fosé P. Mosquedn Narganes.
60, jom,c NI. González Espeso.
61. Pedro María Ga rrido Babio.
62. Luis A. Mzirt in del -Barrio.
63. .fosé yr. Sant alla Ramonde.
64. .Manuel A.. "R odríguez Santiago.
65. Fernando ). González Ortiz del Río.
66. .Jesús M. Alonso Alvarez.
67• Benito Pérez Rica.
68. Manuel Yáñez Fernández.
69, luan V. Delgado Gar('ía.
70. Manuel .1. Nieto 1)íaz.
71. •osé A. Rosso Ambrosio.
72, Juan A. Urbaneja Riego.
73. M anu(l Gómez Hernández.
74. E)iego Ceballos, Zájara.
75. Francisco I. Yáñez Iglesias.
76. •Francisco Va:‹rela Tudela.
77. José María Rodríguez Cilio.
78. Luis j.F ,ópez 1 lernández.
79. Manuel Segade Otero.
80. 3iia1 Martínez Moreno.
81. Francisco Oviedo Catiqui.
82. 'Manuel Bada (;(miez.
83, «fosé A. Martínez Fernández.
M. 'Francisco Zaniora Palomino.
85. Arturo Hermosilla Merino,
86. Reynier F,spinosa Cnartero.
87. Francisco J. Ortiz Parrado.
88. Juan R.. García Armero.
89, Gonzalo Martín Mateos.
90. Francisco S. Vidal Vnrea.
91. Paulino 1 _,(1)pez 1: ()mero.
92. José .1\4*. rrasco Díaz de -flarraza
93. 'Manuel J. M árquez NaVarro.
94. Fernando F,xpósito Chantada.
95. Vé•1x Alonso Nieto.
96. Angel M. Pastoriza Juncal.
97. Angel J. Amo González.
98, Emilio Gómez Fernández.
99. Maulle! E. García teira.
100. Mai-velillo Pastor lVfartin.
101. Jose A. Ifiaz Gayo.
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102. 'Enrique Sanz Ligo.
103. Justo Abad Vilas.
104. Carlos Jiménez Herrero.
105. Urbano Barrientos del Pozo.
106. Carlos A•. Taboada Arribe.
107. Francisco J. Carrasco Morera.
108. Vicente Fernández Navas.
109. Emilio Ocja Fontarigo.
110. José L. Suárez Carranza.
111. 'Carmelo Acosta García.
112. Juan, C. Gobantes Alcalde.
113. Juan J. García Conceiro.
114. José C. Ramos Vigo.
115. Francisco J. Acevedo Benéitez.
116. Joaquín Ramos Camilla.
117. Miguel A. Giménez Díaz.
118. José C. de Orduña Puebla.
119. Enrique Vieitez González. '
120. Mario Merlán Pego.
121. Santiago Porras Rodríguez.
122. Eliseo R. Castro Rodríguez.
123. Arturo Fernández Abad.
124. Juan A. Antón Verdún.
125. Juan J. Pérez Vargas.
126. Emiliano Sáez Sáez.
127. Angel María Castro Santana.
128. Angel Fernández Cabezas.
129. Manuel Casado Perarnato.
130. Ignacio del Ame Vega.
•■•
El,ECTRONICA
1. Pedro Ni . Campos Gimbert.
2. Pedro E. Varela Garrido.
3. José M.
. Juan Zapata 1.1'ernández.
5. lidian A. Zarco Contrera.
6. -Rafael M. Otero Armentia.
7. Antonio Díaz Solsona.
8, Juan 1. Nodriguez Merino,
9. Luis A. García González.
10. jesiís.Sanz Rodríguez.
11. Ant (mi() Cervera Prnano.
12. Anionio Gracia Pastor.
1.3. Juan 1:odriguez T .oureiro.
14: Jo5é Luis López Sánchez.
15. José, F. Aldao Villanueva.
16. fosé J. Murcia Sola.
17. .resiís Sánchez Rodríguez.
18. A. Sanz I-Ternnce.
19. Germán Rumbo Mutloz.
20. Vicente Mielgo Mielgo.
21. Juan A. Martínez González.
'Andrés Lapueni e Pin il.la
23. rosé 1 .:maquera Casanova.
24. fosé M aria García \Tallador
25. jesús R. Sureda Gabriel.
26. Juan f. Soto Fern(mdez.
27. 141,-;ilicisco T. Company.
28. 1.t1cia1i() Acuña Rey.
29. José J. 1.(ípez Morate.
30. José Luis 1Vlelénde7.
31. Antonio Lorenzo R?)driguez.
•2. Eliseo Padín Oten).
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33. Alfonso Cerrato Rodríguez.
34. Antonio Ojados Morales.
35. Francisco F. Soler Cruz.
36. Francisco Villafruela I lernánd(
37. Francisco .1. Ferraro Sánchez.
38. Joaquín J. Fernández Moreno.
39. Miguel A. Castaño Ron lalde
RADAR
1. Francisco Aciego Nlorón.
2. Joaquín Martínez Pérez.
3. Francisco Gil Pagán.
4. Jesús Martín Romero Castro.
5. Daniel Matute' Agraniut T.ópez.
(), Clemente del Campo Prieto.
7. José Antonio Martín Medina.
8. fosé Joaquín Aniorte 1 birrias.
9. Francisco raya Moratite.
10. jesús González Fernández.
I I. Damián Moreno Aranda.
19. Juan Carlos Aildrade Canteil).
13. Juan Pedro García Illanco.
14. José .uis N'oren() [ara.
15. José Antonio García Salado.
16. Antonio Paredes Mendoza.
17. Ricardo Carrión Manzanares.
18. Víctor M. Rodríguez (•ilartas.
19. Juan Luis l'edruzo (Macla.
20. Jerónimo N'el)es Moreno.
21. Antonio Cortés Carmona.
22. Miguel A "angel .).zrro de 1;1 Cruz.3.1;1-ane1sco :Torres (inerrer().
24. 1.11is Plivuelo Puertolas.
25. 'Miguel A. Dono_ G'imez.
26. Juan Morolo Cl(mtez..
27. José Main1(.1 Miranda Martínez.
28. Entibo SoH Gracia.
29. José Patitio 1\4artínez.
30. Pedro Moya Aliaga.
31. Jesús Robledo Sánchez.
32. José Pozo Moreno.
SONAR
1. José María Torrealba Sánchez.
2. Federico Monroy García.
3. Alfonso Momea] Pérez.
4. Francisco Navarro Jara.
5. Antonio González Morales.
u. T4..rincisco Pérez Romero.
Celedonio Duque Mieres.
8. Celedonio López Camino.
()• Maj(')n de la Pa/.
lo. Julio A. Pda7.(iii•z
11. Lorenzo Polo Cea.
12. Juan A. Martínez llantista.
13, Franci--,eo .1. Martínez García.
Francise() J'érez 1Zo1Iiero
15. Miguel Arranz.
1(). Vetiatieáo 1<oniero 11ipez
17. Dian ( :„ Morate Plaza.
1S. 'luan 1). Solano l'arras.
19. Sebastián Hernández Sánchez.
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20. Cayetano ;arcía Calvo.
21, 1Vialniel Nlorale.-; García.
22. Antonio Lailioca Puerta.
23. luan A. Ariza Cuadra.
24. rosé C. Alon,-,0 Alvarez.
25. Antonio Martínez Rivas.
26. Pedro Vigneredo 11ópez.
27. Francisco Ciarcíl rharquero.
28. Juan 1:o las J in Ién(1z.
29. José 1)nrán
30. Cwillernio
31. luan l'érez Molen).
37. VI aneiseo nena vides 1)íaz.
33. Pedro (le la Rosa García.
34. Manuel f. Carmona Fernández.
35. Carlo,, /1. (astiA, 14encer.
3(). .1o:,é Caballero Tena.
37. k ¡cardo .1. Camino l■erníti
38. Félix (*lapo de Torres.
39. 1..111.,,ettio "isorr.s Rodríguez.
40. .1tian C. (1'w-cía Torers.
41. Carlos l'nentes Giaim(),
42. _luan /1. Roma.
43. Pablo
•4. Alionso Martínez Saura.
45. .1tian NI. Freitas Vázquez.
4.6. Pedro 1. Nie(liii;, García.
•
N/11.:(
•
/1 NICA
1. lose (;Oiliez Cabrera.
»tan Alvarez loclríguez.
3. José 111 aria Clinténez Pérez.
José 1 Apez Saavedra.
5. Paulino Pereira Cergileiro.
(). losé1i1.111e1 1■er,tteiro Ci(')inez.
7. Jorge Treliado (le Alba.
8. Feci(brieo Soriano Ariza.
9. Fernand() 1 !evitando A ?doran.
1(). Antonio 1,(')pez. Balianion(le,
11. Arw,e1 Paadin Pereiro.
12. Jose A. (l'Orne' Rodríguez.
13. ii;ti 1 mi-•nz() Conzíllez G(')Inez.
1 4..1(),(". Niaría Gonz(ilez Salas.
15. 1■afae1 Vera Sanjuati.
16, lose littis 1:11bio Cabrero.
17. Alberto lferrero Pérez.
Manuel Pan 1::11nos.
19. Vicente N/tal-tí:luz Villar.
20. Isidro Pascual Ctietos.
21. Serafín Poriela Calvo.
22. Luis Morales Sancliez
23. Miguel Colizález. (;onzal(•z.
24. Manuel Angel Vidal Merlán.
25. luan .1(),.é Sánchez Andreo.
26. jiia 11 .\l a i u lel f)oval Pérez.
27. Andr('-, 1)íaz
28. Carlos Jiménez !Atengo.
29. José (lel Valle :-.2tiarez-Varela .1Jbeda.
30. 'Valeriano Luis jmiro Toraño.
31. Alfonso Mera ("astillo.
32. J()se Alírvdo 1■1ázli1iez 1.eria.
3.3. Antonio S'anch('? 1:aitur;.
34. 1)aniel Alw,•1 Villaver(le y 1.■er11ández.
9.
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35, it) \ 1( )(1,..s1() Artim.I( 1( (1(. Pian.
3(), C:1,\/(.1.11(, ( '61-rea C()rr(la.
37. Nila rían( ) N1 'mis()
38. A ,3,1.11„, )1(.1.„
,¡() 1() (". \1:11i1 ( ;1761-1:1 I 1 erluín(lez
t.). A ii!.,(• P( (1)1(.s ,`*()Ier.
.1((ryy. ( ;al ( í:i ( i iii1;1111(r,.
12. A III( )I1i( ) j ( ):'. Reina 1 ;(.1-11;11,
13, J()sé M ;muy! ( ;r111(1;11 ( e16,
11(.(11-() 1 ) ,i 1 vilail(1(...
1().,-;(". ( II( 11(7.
1(), Juan A. (
17, 1 ( 1;11.16s 1 ):11 in() Verilím(lez.
l'rancis(-6 S61;111(1 1 'arrw;.
NI;t1ías lcribat)(,
5(). J11;111 1 ';i1( ) 1i( ) 1 a ríos,
51. 1(rj. N/ aiiii(1 1 rez 14( )7,:1116,
52, 111.111 Kit bet() (";11errel-().
53, 1 >e(1r(
5 1, 1;1 1 )( dieaci(')I I(), 1;1.
55, Rainbil 1 irtleni ( 1 ,(');)(7.
5). A le i:111(1r( A rra liz M i ij Y.
57. .-;;I1v;,(1()E 1 1)1)(7 1
58. 1 ).11)1( ) 14,1111(1110.. Id().-. Priel().
R 1vas I■owero,
Vid6)riati() ral,;()11
()I. 'N1;11111(.1 ( ;(?)111ez.
()), v;11:11-
63, „bi (.• T(ini;"r-, N/1;:l huy,.
61 A 11)(116 ( ;()117,:"11(./ 1 ',ciares,
()5. Frau(' i-;c6 h.lesias ( )1 (ler()
()(), 1■;1111 1■6(11i1iez 111 a vi in.
()7. Ainntes V;(1( ;11.(.(.1.
()8, .1 r;',( ( ;(')11)(7 Car(1()Iia
1,1116v,i() ,(-;;', 1■()(11.itiez.
;71). JoséAiii Tonu'is.
71. 1)(tel \/; /.(!11(/ 1 ,(')i )(.z.
72. Cayeídii() N1()1er()
,/\ !1()11.10 Fel1'11:'11P1( 7 1 )451(1(),
744 Ca M ( (;()Hzález.
75. Aii1()11:6 1,(.;111(1y() V.11(-11( ("in,
7(*), A111()11¡1) S:Inz Esc11(1(.1-6.
77. Vice! 11 r 1 1(9'1T/, 1
(7111(1.1( I( ( ;1111élT(Z R();(.1111()
79. M:11111(.1 ( i(")111ez Casieleir().
1 ttert:L,
1. 1.'1al)-ise()1 1 \' i(1• N1;111'111 Velase().
Pedr() Luis1111i:11-1(7.k.).)
S3, .1().,é 1„ 1■iv:P;.
.1()sé Mei:Indy()
85, 11'1-;ineise() 1?(.111.,"111(1('Y l■()111e1.().
.111110 N1'111(7 1 )iégtiez.
87. Ah 1'(!() Cazorin Atylt) j:1 r.
I li,m11111(. A,vtiso N/U.147.
.1((sí. Luis 1 ;rayo.
(>(), Verwill(16 A la 1.(+1 N/tii)()
)1, ( );,( :ir ( 'el:1 1 1 ip(')Ii1(
92. luan .1( ) ';11:11:111,
9,3. 1.,11.:1(.1 Vaz,(111(
N1:1‘,1)1.
()S, ¡usé M i i uf Z 1 .11( p
(>6, Main id A. 11'er11;111(1ez.
97• MiiiI Altp;(.1 ( .()11() R111111.
1■11-ae1 ()rmen
j111.14. 1971, Nímwro 1
'
1, Luis Cnr-la 111.1nez„
1()() 1 mi(.11/1) Ñ ii licz 111)111111111.
101. ( rish")1);11 Ceret() 1..(.1 1):"Indez.
1•1\ ;()1111(7.
1v).•;. An1()ni() 1()';(". 1 ;uri,()
1 U 1, 1),1;1\ 1 1)1.4.1.
105. 1 'erivi11(1() \/(.1,1 \' l(
111(). S:11v:id()Y
1()7. .1 11:111 111())1"H)
1(),K .1( 1( )11,,( ( .7111)(7.
1(()• A11)(.11() /1 ( i(")111e".
1(). j(),,-;(". /\. '1'()I 11,1 (1 11)(11-11.;11(..
1 1
. \711()Ili() ;)111(1icy
1.? 1,1111 ( Alun' ()
1 111(11(..:, Nogliciiii .1 I1:1 l-(7
•1() Gircí:1
15. .I()s('. A Ily,e1 ( ;;111:1:1() 111)11.111;,,
) i( ;11.(1(1 (.--:111j1111(, 11;111)1.
1i. 111:111 ( ;,(yiLin 1 ,;1!_!,(111;t.
18. 1 V;11111(.1-(1
1:1 hui() Marlín
20, Clichavem.
1J ii:ili-))lIlflS
r
ur()1,:i Fria 1 .(")pez.os lo
Ac()stn.
24. -.;(.1-;11111 i■ 11111( ) 1 ,litiu().
95. 1 ,11( i;111(1 Hl111(111d111 1 ';17()..--,.
Alipolii) 1>d(•11(')Ii I Y.i.tr.z.
97 Pic;11-(1() 14'(Til:Ipclez levv:ts.
1■;11:1(.1
29. A II( Turrei; C,(117(11(./.
1.30. Ailí1);11
1. 1esi1 \71,1:Isc()
i()117Ilvz
1 C;11-1(),-; I();
Ud. NI Hllel A11!)(•1 S;'111(.11,7
1,15. RdIael rwilz:"Ilez A fiel] ()--;.
136, v(li.; 1( ),)(". •llmo \'(.1-15(ra.
137. pian ( ;()11111(7
1,1K A 1va r() 1 ,(')Iu./ Marl une/.
,(1, 1,)•11-;1(.! ( .;11111 1
No. 11:11111(.1 NlarIínez, Cal 1,111(). •
I•1 1(.,;(1.-; 14'11(.1i1es Nav:irr().
14',(11111-(16 (le 1:1 Tenr(ir()..
1 113. N ic()1( s 1 'i11i111 Feílla 1 Itlez.
N:1111(')11 ( ;:ircía
1 15. .11119.1 A(161f() 'rabel-nen) Sierra.
11( ). 14'rai1ui;e() (;(')»lez
117. 11,111111u (-;1111:1rey() 11";:1)(')si1o.
I A1111)116 NI a 1 ía 1:1 ime Vicark(s.
p :pi() NI rí:1 S;11:1:1:ir
150. .v1,11)11(.1 CHI 1 )c1lf,a(1().
1 5 1 tis1 *miau() ( .:11)illa SierrIt.
1 52. l'edy() 1■ni/ N1()1)1(1.().
1 5!). !osé 1 Ali-, Guerra Nlarrns.
1 51 .1()s(i A ("1-11('(..,; Carcía
155. ,1111.!;e1 1 lii, 1 r1:17 \
1(*), ( 16'; .L;(11.,11)() 1 'se11(ler(),
157. redel-ir() 1 ,(')i)(iy
1 5 111;111 1 Vrilz un
15', li..(".1k A 11pel t 1(.1.11;111(lez Mavor,
11 Nlarents 1 161!.,:1(1()
1(11. •illuni() 1■()(lr'491(.z. ( 111(1.;(),
(1.' 1.1 tu() e:-,1"1.; Díaz Toral.
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163. Domingo Alemán Socorro.
1G4. Jorge Ruines Palmero.
165. Joaquín Hernando Carazo.
166. José Joaquín Sanjurjo Paz.
167. Manuel Jerónimo Calero Gallego.
168. Jerónimo Guillén Rodríguez.
!69. Gilberto Caamaño Beiro.
170. Manuel Iglesias Quintán.
171. Juan García Pérez.
172. Daniel Pego Rodríguez.
173. José Torreño Montalbán.
174. José Luis Hernández Gutiérrez.
175. José Ignacio Iranzo Castillo
176. José Luis Seijo Fernández.
177. Feliciano Jiménez González.
178. José Luis Valbuena Jiménez.
179. Juan José Cueva Martín.
180. Joaquín Miranda Bellido
181. Francisco Barrera Aguazo.
182. José Antonio Blanco García.
183. José Rodríguez Abellá.
184. Alvaro Cortazar VázqueznAmero
115. Fructuoso Morán García.
186. Juan Antonio Adueza Hernández.
187. José Luis Gómez Muñiz.
188. Juan Carlos Seijo González.
189. Felipe Sánchez Sánchez.
190. Enrique I,odeiro López.
191. Manuel López Rodríguez.
192. Joaquín Luis Díaz Díaz.
193. Antonio Bernabé Morales.
194. Enrique Cidre Pérez.
195. Alfonso Vicente Mora Reina.
96. Antonio Melgart Camarero.
197. José Manuel Casado García.
198. Manuel Castillo Sirviente.
199. Angel Domingo Martínez Díaz.
200. Mantiel Escarbajal López.
201. Andrés López Dedriro.
202. Fermín Verano Gonzalo.
203. Felipe Alcaraz Buendía.
204. José Manuel FIogado 'Gago.
205. Antonio Bonilla Barcia.
206. Fernando Cabeza Granados.
207. José Manuel Zafra Horcajo.
208. Francisco. Javier Rodríguez Gestaz.
709. Diego López Martínez.
210. ,nenjamín Herrero de Pedro.
211. Jesús González (le! Barrio.
212. Felisardo Hermoso Abellán.
913. Salvador Mendoza Mellado.
214. Alfonso jarquín Jiménez.
215 José Manuel López Dópico.
216. Antonio Herrera Bernasa.
217. fosé López Moreno.
218. -Manuel Souto Cabarcos.
219. Juan Pérez Lavado.
220. Diego Belizón Falcón.
221. Fernando Ruiz Gil.
222. Antonio de Castro del Pozo.
223. Juan Barcón Garcés.
224. Juan José Molinero González.
225. José G. García Pizarroso.
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226. José Manuel Ruiz Mérida.
227. Manuel González Fernández.
228. Pedro Marín Sánchez.
229. Eustaquio López Llamas.
230. José joye Palacios.
231. Joaquín García García.
232. Agustín Carrillo Olyera
233. jesús 'Cortina Alberti.
234. Juan Fernández Miranda.
235. Norberto Rodríguez Mart 111(7,
236. Victoriano ¡Corrales Espinosa.
237. Pedro Miguel Matilla.
238. José Manuel García López.
239. Antonio Rodríguez Mesa.
•■••••■•
ESCRIBIENTE
1. li'rancisco Javier González Gutiérrez.
2. 1 nan Ponce Pastrana.
3. Luis Miguel Zaldívar Sancho.
4. Francisco Manuel 'Pérez Argente.
5. Luis Salvador Roa Pérez.
6. Pedro Amaya Hoyos.
7. Luis Rodríguez Muñoz.
8. Lorenzo Manuel Torrejón
9. Carlos Enrique Herce Preciado.
lo. Pedro José Andreo Vera.
11. Ignacio Guillanión Hernández.
1 a 'losé Antonio Torralbn Cardoso.
1.3. José Antonio Rodríguez García.
1,1. Cristóbal Azoque Guerrero.
15. Cristiano Hurtado Berrón.
PI. Alfonso Torres Nicar.
17. Francisco -Bernal Rodríguez.
18. .1osé Antonio Sánchez Fernández.
19. .f uan Soto Sánchez.
20. .1 uan Antonio Conesa Ros.
21. »tan Antonio Vera Moreira.
22. losé Estévez Bolano.
23. *Santos Fernández Sainz.
24. Alberto González Reyes.
25. .José Cortés ,Bárcenas.
26. Sergio Alonso Fernández.
27. Antonio Miguel Chica Esteban.
28. .Ezequiel Antonio ( ;arcía
29. Francisco Izquierdo Le'brero.
30. Pedro Romo Moreno.
31. José Olvera Gutiérrez.
32. Juan Miguel Hernández Martínez.
.33. José Aurelio I 1 crnández Alemán.
34. Juan Francisco Plaza Peña.
35. Francisco Acosta Heyia.
36. Juan 'Antonio Richarte León.
37. losé Antonio Borren de Lara.
38. *Manuel Vázquez Penado.
39. Joaquín Estrula M uñoz.
40. Agustín Méndez Pérez.
41. Octaviano Aparicio González.
42. Manuel Fernández Cantalejo.
43. Juan Castillo Saura.
44. Diego Coté Calcan°.
45. José Manuel Ruiz Pavón.
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46.
50.
51.
52.
,.\ glist Pérez León.
Pedro Domínguez 1:odríguez.
l■afael Joaquín Velasco Vera.
Alberto Montero López.
González Gil.
'Fernando Collantes
-ros( -Maniirl García Sobrero.
53. luan José García Sanz.
54. 'Francisco A rrov(z (-,ómez.
55. .( )sé Antonio García Gutiérrez.
5(Pi. Juan ..\ifionio Martínez Mínguez.
57. luan 14;s(.‘()Id110 Soto.
58. Antonio Vila Rosales.
59. Luis CantónTortosa.
60, Jaime Martínez Marín.
,\Illonio Rafael Méndez liménez.
62. Kstaiiislao Cedrián Domingo.
to;Itillín TTerrera González.
644• "luan Rafael Zaplana Agnera.
65. Vrancisco Nlorales Mendoza.
66, Kinilio Roldán Bustamante.
67. Vsteban Pacheco García.
6•. Antonio •'osé Fernández Marín.
69. 1()sé Fernández Carmona.
70. Gastón Cervera Trillo-Figueroa.
71, Manue Ml orale.; Mendoza.
72. Antonio Vega il:amírez.
73. José Morilla Robles.
74. Manuel .11-ancisco Lobato Lozano.
75. Miguel Airgel Llorente *Barba.
76. Francisco L(')pez Rodríguez.
77. Fernando P)etancort García.
.1 Han ica r(10 1)0111h-112:Hez Enrique.
79. .1 Han José Vivas ( ;arcía.
80. Antonii, Tainav:) Ruiz.
81, V.duardo Sesma Gonzalez.
82, j tul11 ( 'arios Gallego , Plasencia.
83. Jesús Manuel Suárez González.
84, M. Sánchez Aragón.
85, .1( )sé María Gil García.
ARMAS PI-4:SA DAS
I)E ACOMPAÑAMI ENTO
1. Luis A. Marín Pellejero.
2. Antonio Rodríguez Pasquín.
3. José Domínguez Oca fia.
4. iVliguel Ort íz C,astafieda.
5. j();,-;(", A. Carrillo .N4orillo.
G. •acini() \r1artínez del Amor.
7. A ) Mari ínez 1-?e,rn(m(1ez.
8. A 1 1 ín Lara de la Cruz.
NH.solás Fisiévez Venero.
10. ( ;Ariel A Ihertus Romín.
11. Andrés Díaz Pellejo.
12. ');f1v..ador Carvó Ortiz.
1.3. I n j Rermejo Iglesias.
14. j 'sé V,. Guardiola Alvarez.
15. Vía ntid Acedo Canción.
16. N1:11111(.1 López Tira( J()
17. •j( )a(inín Palacios Avila.
I .ffiles, 12 (Ir julio) (Ir 1976 Número 156.
•
ZAPADORES
lidio A. César Sánchez.
IVIadrid, 6 de julio de 1976.
Por delegación:
.4.1. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hernienegildo Franco González-Llanos
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Nombraivicnt9 (le /Ilionno.s- Rsperialislas.
Resolución delegada núm. 725,76, (le la Jefa
tura (1(.1 Departamento de Personal.-Conio resul
tado (1(. la selección y clasificación prevista en la Re,
soltici(')ii núm. 53/76, de la Dirección de Enseñanza
Naval (1). O. iním. 64), se promueve :1 la clase (I(.
Alumnos Especialistas, con antigüedad de 20 de ju
nio de 1976, ;tl personal que se relaciona:
•COMUNICACTONES TAC1'TCA'S
1. Salvador. Amador Morejón.
2. Flov flan )1C111 López.
•. fsidr() P.arrios García Mo(lrales.
•. Juan Camacho Moreno.
5. •1ii:Ln António Duro Zumel.
(). .1iian García Amaya.
/. Salvador, García Barroso.
8, .1( )s( Luis Guerrero Mancilla.
o). A nt (mi() Dionisio Tordá Bona.
10. Antonio Llamas Mén(lez.
11. Rafael M(Irquez 1)íaz.
19. 1 llan Carlos Medina Cdni ).
13. Francisco José Pastor Verdú.
14. fosé Pavón Bastardín.
15. Manuel Pavón. Bastardin.
16. Rafael Peña Cabildo.
17. Juan Pedro. Pérez López.
1. Juan E Ricliarte ,Aksensi.
19. Antonio Rodríguez -Zuntel.
20. lat-a(.1 V:izquez i-Teredia.
ARMAS PESADAS
Y 1.)E ACOMPAÑAMIENTO
1. Salvador Enrique Casteleiro.
Manuel García Izernandez.
3. 1 mrelizo Cuzinan Jiménez.
1. Pedro Juiin J Han Guinera.
5. 1 ui M iguel Priei o Pecci.
Madrid, () julio de 1 o)7()•
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N &VAL,
Hermenegildo Franco Conzález-Tlanos
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Ilir ;linos Espe(ialistas. Ha jas.
Resolución delegada núm. 724/76, de la Jefa
tura (lel 1)epartamento Persoual. -- Por a'plicíicit'm
h) dispuesto en el ;ipartado (I) (lel punto 1 (lel ar
tículo 12 del Decreto m'un. 1.650/74, de 31 (le 111;1
vo, por el que se desarrolla 1;1 Ley 19/73, de 21 (le
julio, de 1...si)ecialistas (le 41.\rinada, causa baja comil
Alumno 1:speci;i1ita de Electr(;nica (le Comunicacio
!te, _losé Manuel Vazquez Portilla, el cual continuara
al servicio (le hl .\ como Nlarinero de primera
hasta completar el 1)eri()(1() de actividad ii.ja(1() para el
personal del reclutamiento ()bligatorio.
Madrid, () (le julio de 1976.
Por delegación:
VI. Di m.:( ToR ENSEÑANZA N AVAI „
1 1(1 Inenegil(l() Franco González-Llanos
1-4.7.xemos. Sres. .
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 732/76, de la Hatura del De
partamento de Personal.---Se dispone que los Tenien
tes de Infantería de 'Marina Grupo "A" Inc se 1
donan, pasen a los destinos que al frente de c:1(1;1
tino se indican, cesando en los que se expresan:
1)(in Juan A. Chicharro Ortega.---A la Agrupación
,le Nladrid, cesando en la Agrupaciófi de Canarias.--
Voluntario (1).
1)ori Bacas Fernández.—A la Ay.,rtipaci(')11
le Madrid, cesando en el Tercio de Armada. For
zoso.
Don joSé M. Lit-tiente Calenti.—A la Agrupación
(le NI;((lríd, cesando (.11 el Tercio de Arrnada.—For
zoso.
1)on 1)ak id N1(•ral Fernández. -A la Agrupación
le Madrid, ce.,;111(io en el Ter( jo (le Arinada.---Voliiii-,
tad() (1).
wa•••■•■•■•■•......1••••110
_(1 iA los efectos de indemnización por traslado
de r( se ('ncuentro) conii)rendidos en el apar
tado a) de la Orden Ministerial dup. 2.242/50
(1). 0. m'in), 171).
Nladrid. 9 (le julio (le 1976.
Er ALMIRANTE
JEFE DEL D E PARTAMENTO DE PmRsoNAL,
Francisco jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres.
Págírwt 1.944.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
picos honorarios.
Resolución núm. 711/76, de la jefatura (lel l).
1)artaniento de Personal. 1)e acuerdo con 1r)
1)lecido en (.1 punto 2 de. la ()rclen Ministerial itninr.
ro 746/75 (D. (). tinin, 228) v I() acorda( I() por 1;
Junta de Clasificaci(")n, se promueve al empleo (le (;t
i,)i11t1 honorario de 1;1 14;scalit'Especial del Cuerpo (1
Infantería (le N1,irina, ah1•1iieda(1 (le l.t ieclut
sI1 1-v1h-u, lus, que a conlintiaci¿it se 1,-(.11
donan:
Carlos Rey Velázquez.
Manwil López 1;1-ayo.
Francisco ("arrase() Conzalez.
A111(111() Aguilar Arnaez.
Pedio :11-1 ínez Casado.
S:Llvador Suarez Domínguez.
Antonio Veiga García.
Se\.7erino 11;trres Martínez.
Antonio Díaz Otero.
Francisco ['dauco García.
imadal;
Nlantiel Serios() Kodríguel.
R;u1)(")t1 Díaz Rodríguez.
Toma', Mari íncz Díaz.
nan Tie 1:.eguei10.
1.111;1 Ciarcia Campos.
iabriel Vecino Costa.
CatialluVa.
Ricardo (7_11i11te1'() Carcafio.
\Jarcia' Ferrer() lklgado.
jesús \T' I11('.
losé Otero C;Irreras.
Aillotlio Sánchez Ciara.
Marcos Ileliiionte Batista.
NI 1(11 1(I, ) 1 ()7().
Vi, A I,M1 ItA N'UF,
.1 1.1,, 1)11, 1 )1.TARTAMENTo DE 1
1'F;111C1S('() .JI raiz Franco
Excrrios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 712/76, (le la lefatur;, (1(1 1)4
parlament() (h. Personal. De acuerdo C()11 h(.q;11d(
C.1(1() ell el I )11111() <1()S < II la ()rden Ministerial in'tnic
ro 7.16/75 (D. ( núm. 228) y lo ;c( )-(11(lo
jimia (le (•Jasificación, se promueve al empleo de (•;
pitim liollorar•i() (h. la l'i..scala li",special (1(.1 Cuerpo
infantería (le al Mayor, iallecido, don Adolí
Silva Vázquez.
Madrid, 8 de julio de 1976.
El. ALM 1 PANTE
JEFE DEL • DEPARTAM EN'l O 1n,, 1 )1,,I(SONAI
Francisco jaraiz Franco
Excnio,„ Sres. ...
Sres. ...
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Resolución tiúni. 715/76, de 1;1 J(lat a del
1)11.11111(.111() de Personal, liallarse comprendido
(.11 1()s 1 )(.crelov de 1:( Presidencia (1(.1 ( l'obierno
()01)/()1, de 3 1 de iirdv() 19()1 (1 ). O. lin
mero v 010/76, de 1S de iii;irz 1 1')7() ( 1 )ia
ti() ()firial 1H1IH. 1(()) v coniorinidad con 10 in
inrilvd(1() poi. 1;1 .1nii1:1 (•1;e,ifica, i(t)ii (1(.1 Cuerpo deli
Stilwiiri;iles, se con( ede (,1 111)1(1) lion«rario de Te
1111-alflevía 1\1;11111a ;11 1 ;l'Hada (1(.1
cileri,), 1 elira(l(), don lo-(". ía Sancliez.
.\1;1(11 id, de julio (1( 197().
14:1. A tsi 1 It A NT V,
DEL 1 )I.,I)A RTAM ENTo DE 1'KitSoN1A1„
Francisco Jarniz Franco
1...xeinl)s. Sres. ...
Sres,
Resolución núm. 714/76, (le 1;1 .1(.1-ai ura del I )(.
1);litullento de Personal. l'or Ila ,.11arse (1)1111)rendi I()
1()s 1)e( reios de la l're:idencia (1(.1 (;(liernos 1111-
muros 9(1'),/()I, de 31 de iirt\() (h. 1°61 (1). O. itít
niel, 13:2), v ()1()/76, de 1S (le malzo (le 1()7() (1)i•,(-
1.i() Oficial 1111111. lf)()) y. (le C( )l con I() infir
iirid() por la junta (I(. (ItsificneiOn (1(.1 Cuerpo (le S111;.
oficiales Se (()11Celle li()Il()1*;11;10 Telliellle
illfallf(Tla de Marin;t. :11 del mi ni()
Cuerpo, retirad(), clon Antunio
'1! id, (1(. 111 iu 1()7().
[1, A 1,m 1JANl'J
I EH, DEI. !JUPARTAN1 ENTo DE PERSONAL,
Franckeo .1 a •a iz Fraile()
If-,x(.11i(),-;. Sres. ...
Sres. ...
‘ISCOISOS.
Resolución núm. 718/76, de lit .1 r r:I1 1 i I.L del 1 )C
ilari:1111(111( (1( PerSIMal. 1 )01. re111111- )11(11('ií )11('-N
1;1 ()r(1(.1.1 ,i(15/`/() (I))(I), (), unin, P-;) y de ;icilerdu 1() .1111-()I-M■1(1()
.111111:1 de (.1:1.S.11.1(';iciUll (1(.1 pm
de Id ,\ I Itia(1:1, pv()11111(11'(' ;II (11)J)1(9) S111(1111()
IIU'•() ;II 1;1',, 1),:111(1;P-N :\11'1Sien, '()1.11(1;H
y T;11111)()1(.., (I(. 1;1 Almada (ine a conlinitación se re
lii( (s(d) v (4ectos adiiiinistrativos (ole
;11 11(.11n. de ;1(1;1 tino se indica :
S:11.!1(.111(Is MnsicOs (le -)'(.!,1111(1;i de la Anna 1;1
('l)11 :11111pije(1:1(1 (le () (1( 11()VieMbre de 1()73 V eirehr-,
U11111111 ,11-.1111'();) de pvimer() de julio) de 1976.
5.
1)on Juan \ 111:ir Pavos.
1 )(in Vran•i ,( o 1 ozatio
1 )()11 1 1( miltacio 1 ni" M
1)on Anloilio N•( Con(
1 )()11 Sá11cliez-1 lornero,-, v rerilandez
rahr(ra.
I )()n I .()1-(11/1) I\1 nimi Servaw
/. 1)1)11 .1()m". l'azos Sciji(ló.
11111(1 ) 1»P.
Sargento Nlusico (h. segi 11 ida (h. 1:1 Armada, con mi
li,L)iiiedad de 15 de jilt,i() de l(r/ 1 y efectos adinill;,;-
itivos de 1 de julio) de 197() don J(.11s 1\lonfer()
Sarly.111() \lítsico de segunda de 1;1 •\rinada,
1igned;)(1 1. . de ;thril de 1975 y (.fectos admini ,tri
tivos de I (I• julio) 197() don Manuel R. 1111.)r
(;:trcía.
Sargeni() N1nsieo de sep,tinda de 1a Armada, ;ny
tignedad de 3 de julio (1(. 1975 efectosadminidra
tivos (h. 1 (le .1111i()t1L 1()7() don 1<t1fino (;;IrcH (;11.1-
refío.
Sarw.itto MIttsico de segunda de 1:i iNrinida, Jii in
t‘iiiv(la(1 (1e 18 (le ,-,eptiembre de 1975 y efeet(),-;
111:1r;I1ivos (le 1 de julio 1()76 (1()11 Manuel Utint,t()
Ca barcos.
Sari;ent() 1\111sie() scvinda de 1;t Arni:Ida, con ;111-
1.1■9-ied:1(1 (h. 1 de ()ti ni)ru (h. 1975y cfCcloS
I val i vos de 1 (h. Inri() 197() (h)l i AntTmio 1:r(if-11
S'argento Músico de m..1_9111(1;1 de la Ar111:1(11, ;n1-
11güe(1;1(1 de 2 de n()viuntlwe I()•5 y erectos .ulmi
(le 1 (le jiiii() de 1976 (km Viodet() (;(')Inly.
i\ivarez,
Sargent() Niúsíco (le segunda (le la Armada, col, :)i1-
tigiied;1(1 (h• 5 (le novieml-)re de 1o)75 y efectos admi
nistr;itiy(), de 1 de jtilic (le 1<)7() don Serafín rasas
Se();111(..
Sar;.,,(1)1() Music() de sei.!,1111(la de la Armada, con ;tu
tigne(1;1(1 (h. lo ) de noviembre de 1975 y efectos ad
ra 1 i 11._, de 1 di. •in1i() de 1976 don Mariano Sfic",
,
1■()(111111.11(7.
( M s ic() (le sewinda de 1;1 Armad a , co ;111-
i ned a (1 (le 1 de lbril de 1076 y- eiect os administ ra
liv(),; (h. I de julio de 1076 (h)n .1\11ig11e1
Sargento Mtttsico de se;iinda 11 Armada, con
ti;neda(1 y efectos mlininistralk(r, de 1 de (le !076
(1()I José Snchez, Valeriano,
Sargento \1ae,-,1 ro de 1',anda, con antigüedad
(le novienthi e de 1973 v efecl()s
de j'in() (le 1()7() don' A111()1110 ( 'ati() Cereceda,
I,os Citados Sarpy.r.tos primeros musicos de se, .
v;titida Niacstro (le !landa con1i111nr;"111 (.11 sus ac
•111;11esdestinos.
11
1
de
de jnli() de 1976.
F.I". A M'O 1 RANTE
I I. E DVI, 1 )1, l'A !n'AM ENTo Db. PERSONAL,
,Francisco Jaraíz Vranc()
14:xemos. Sres. ...
Resolución m'un. 713/76, de .jel-;11In-,1 del 1 )c.
1 ):irta1 1)(.111() (le Personal Se dispone (1110. el Sargento1 primer() de 1111.titter1a (le Marina don Isaac Mariño
1)IAI■1() ()VILIAI, D11, MINISTKI:10 N1,\RINN 1.915.
Trufen) pase (Iestinado, Con caracter voluntario, a la
.\grtipaci(*)n de Madrid.
.\ efectos de indeninizaci(")11 por traslado (h. resi
dencia, se encuentra c()mpreii(li(1() en (.1 apartado e),
punto 1.() de la ( )rden Nlinisterial Mimen) 2.242/59D. (). núm. 171).
Madrid, 8 (le julio) (le 1976.
ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAI„
Francisco Jaraiz Franco
1..xcmos. Sres. ...
Sr(-;
Continuación en el servicio aetivo.
Resolución núm.. 721/ 76, (le la Jefatura (lel I )e
partaniento P(irsonal.----A peticicín (1(.1 interesa(19,
v (le acuerdo con lo) dispuest() en (.1 Decreto (le 6 de
diciembre de 1957 (I). (). num. 286), sc. 1c, concede
al Sargento primero 'Músico (le segunda (le la /11--
inada don Rani(")11 Pérez Jarcia la (.(Hititinación en
el servicio ;Lctivo, i>or tin ;tilo, a partir (1(.1 .11 (.1(. di
. ctembre de 1976.
N11d1id, S (1(. julio (11. 1976.
ALMIRANTE
j El I, DEL DEPARTAMENTO ny PpysoNAL,
Francisco Jaraiz Franco
F,xernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 722/76, de la )(4;itura del I )e
partaniento de Personal. A peticiOn 1I interes:«lo,
v de acHercio con lo, dispuesto en el 1)ecreto ()
diciembre de 1957 (1) O. 2S6), se le concede
al Sargento Músico de sug,..911)(11 de la Armada .1()ii
lionifacio Ruiz de Nlier la continuación (.11 el servi
cio activo, por Un año, :L pa 1-lir Cle 27 de diciembre
(le 1976.
N1:1(11id, 8 de julio (h. 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEPARTAMPNTO DE PERSONAL,
Francisco .laraiz Franco
F,xemos. Sres. ...
Sres. ...
E]
Tropa.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de .Vuhofíciales
Resolución núm. 716/76, de la ./efat lira
parlamento de l'(r:;onal.-- 1)e acuerdo coi) I()
to en la 1<esolució1 nliniero 1.570/73 (E).
Página 1.946.
e julio <le 1976
mero 289) de 1:i Jefatura de este DepartanWilh), ypor haber stii)erach, las pruebas de acceso ¿I la 1_4;s.
cala Ilásica (1(.1 Cuerpo de Suboficiales, se asciende
al empleo de Sargento de 1nfaiite1í:1 (le Marina (Id
Cuerpo de Suboficiales, cc)ii anligiieclád de 7 (le ;do
de 1976, y efectos ;Ldniiiiistrativos a part h. de la h..
vista siguiente ;11 Cabo primero V,specialista (\
Molina Sánchez, escakifonáticlose a continua.
Sítrgento de Infantería (le Nlarina don \la.
miel Torre Cabana.
NI:i bici, S (Ir .julio ) (1(. 197(i.
Er, ALMIRANTE
(EFE DEL 1)EPARTAMENl'o DE PERSONAL,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sros.
Sres. ...
As( ensos.
Resolución n(iin. 717/76, (le la jefatura cl(l 1)1.-
parlamento de -1)e acuerdo con I() previs
1() en 1:1 norma 11 de las provisionales vira Tropa,
aprobad:e, poi- la ()N'en N/Iiiiisterial m'unen) ()()/i)0
(). (). 111'1111. 5) y modiíica(.Ias por la nítiner(),24./64
(1). (). núm. 2), se pinneve a 1:1 categoría (h. Cabos
segundos de Infantería de Marina, a los Soldados l[br
tilwilidos que L C011111111:le1c')11 se re1acion;i11, 1 (pli(les
se ies contiere antigüedad y cívetOs
de 1 de abril de 1976:
1. 1()1);Iyl1;i. )peraclor1
2. .'-ailtiag() J. 1)íaz Moniesdeoca.
v. 1,,anzacolietes.
.1. Pedro J. ()Iiiiitercs )perador Ra(1,11.
1,igero.
4. .111:111 J. Páez Nlartín. --()perador
Hno.
5. .11111:M Vebles I lernandez. ()I>erador 1:1(110.
T(.1(4(flio.
). Arturo S;Mcliez .lefe Flittp() 1.
Fuego.
7• Severo F. 4\1:11.1j11 1<:1111(). Jefe (ir 14:(111.11'"
Fuego.
8. le•t'is I S;inlana 1 ,ezcano. cle 11(
14'11(.g().
jitar] (.1• jcie 11.(illiv,
17uego.
Felipe Yanes .1eic l'.11(.!,»
().
10.
Madrid, de julio de 1976.
141r, A ',MI PANTE
JEFE DF,I, DEPA uTAM•NTO DE PERSONAI„
Excmos. S!-es.
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 719/76, de la Jefatura del 1)(.
1)arianiento de Personal. 1)e acuer¿lo con I() clisplies
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to en la norma 1 1 (le las provisionales para. clases
de Tulipa, se 1)1'011111(1Se ;.1.1 TICO ( .;11)0 sc.gundo
Iiilaiiiería de Marina, aptitud Coi 11( ta, al Soldado
dist¡lit,lid, Antonio l'aliad' Monje, con antigüedad
v efectos admillistrativo; de primero de ;tbril de 197h.
N1:1111.id, tN de de 1976,
EL ALMIRANTE
JEFE DEPARTAMENrro DE i< soN A 1,,
Excnios. Sres. ...
Sres.
Francisco laraiz Franco
'Resolución mbn. 720/76, de 1;1 Jefatura (lel 1)e
pailaweillo Personal .--De a.cuerolo con lo dispues_
lo en ip); mil 1 1 de 1a• 1->rovisiona1es para clases de
promueve ;11 empleo de (*ab() ,egiiiido
Iniatilería de Marina, ole las aptiludes que al
eada luto se indica, a 1os Soldados distiliwiidos que
a coliiiintaeióii se relacionan, con (
los ;u1iiiiiiistrativos de 1 de junio de 197():
1. Antonio Harl)erá 1 kirbé.-e'orneta.
2. Gerardo Jiménez V(izoittez. -Corneta.
3. Voltiardo IUI Portillo. Corneta.
Rydrígitez. Tambor.
5, Antonio Pal(inio Sitncliez.--Corneta.
(), (d'arios l'ay;'t Suieda.- Tambor.
7. Modesto Muní eón Sa (iS.-Corneta.
Vicente (;:11(iii Pellicer.-Corneta.
() Diego ArasIón IVIaríti.- Tamb)r.
10. Francisco i\lartí l'efías. Tambor.
1 1. Francisco 1over N og,lwra.-Corticht
12. Francisco Torres Verrando.:--Corneta.
13. losé IVE. .Serralio Marliiienda. --Tambor.
14. Pedro Consaritan. Consarnati. (:ortieta.
I. Ramón I:everler Talleda. T;unbor.
Awiirresarobe 1 mínaz...-Corneta.
17. José 1■anios Snaiez.-Tanibor.
18. A11lr,e1 (;olizaiez 1..odríguez.--711a.mbor.
19. 1 ,noine ("larda.- --Tambor.
20, 1)i(.12,o Mora (;iiillén.- "l'ainbor.
21, Isidro Avila 1. ÁZ1
22. Segundo ( )(.110a Giniérrez.-Corneta.
23. j'osé 11r(ittía Marticorena.-Corneta,
24. José (1;ircía Asensio.-Tainbor.
25, Alonso C,oron:1 1 lernAndez.----Cornela.
2•. Vicente Costa Sigy --Corneta.
27. José ( 'liat Oil Bravo. Tainlu)r.
Madrid, inri() de 1976.
li,xcinos. Sres. ...
A LM I It N'U.;
1)11, DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
FralleiSCO Jaral/ 14 rallos()
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
0/0)1',A/ de 30 de junio de 1976 sobre retri
l'aciones al personal civil no funcionario dr
1dministración Militar.
kxc(llentísinios señores:
l'.1 1)c(..-Feto 61`)/11')7b, de 1 do- marzo, ha fijado
el salario mínimo hile' profesional ; por lo (pie, como
(.11 ;1H' )s;Intel lores, se bate necesario adaptar ;11 per
onal civil no funcionario de 1:1 Administración
1:ir el cnaolro de retribuciones vigentes, que hie apro
liado por ()rden ('SI ;t Presidencia del (iobierno (1
.?,/' de junio de 1975.
Poi ()tia parte, y con objeto de conse,itir, 111
posible, 1;1 (.(puiparaciOn a las condiciones econ(rinlica,;
(lo. (1.11.11 1 111;111 01 l'OS SCCIores la1)ora1('S, S(' llar (' 1)1"e -
oiso cOlicedel• 1111:1 Mejora Cir(1111S1aliCial 1:t
11111f(11111(. 1)11.;1 1 o )(las laS Calel,r,O111S lab()rale;,.
1( )
yirlud, in-opuesta de
1...jer( v Aire,
14,si 1' ( (filo)h1( :
:\
Pl'ill ). ;11)1.11(.1)1 1 :1(1.1.11111()Ciladro ) 1"(•1 F j'in
cione-,, Tic pro( ittuir;'t electos (1(( l(,' 1.1 1 (h• abril del
;tilo a<111:11, v opte 11191r:ir; (.()1no anexo 1111111(1u 5 (le
1;1 1:eglanienlaviOli oh. Trabajo del i>ersonal civil
1n1 t(-io1h:ni() de la Administraci(')11 1V1i1itar, aprobada
)1- 1 )•( relf
Sel;iind
2.5)5/1 9()7, de 20 de oettibro..
I as retribuciones con'tenid.,,, ('I
lita de sueldo o> joma] serviran de base paha (1
calculo de Ios 11 ienic)s ya pet-feccionados.
Tercer(). /1(1(.1míls de las retribuciones contenida,.
en los aril( itl(),-; ;miel iores, todo el person:il somelido
esla pero tilenstialiiienle 111111
eattl•idad 1 iile;i1 de 3.11f10 1,esetas, CII conceiilo de phi.,
circunstancial de (';11-(b)l ía V1(11.
e pills II() )1111)111;11de Viec'tOs de las ri •
(1)11ipicltiellia1;1W, 1)01" IoS II1 1(11-
34, .,.) v .')() (le 1;1 1<eI;ulle1taciOli Tra
b;Ijo vigént(.
( liart(),- )11(.(la derolo el cuadro de ietiilmit
nes aprobado por ()I.den (le ("la l'icsidelicia (lel io
bierno de de junio (le 19/". 5.
1 ,o> ;L V V. VII:. a 10S pi )( e( lei (. clec
1 )i()S gilarde 11 V V. 1■14....
N1 d ri d „i0 jun io de 1976.
)S( 1 )
•( mos, Sres. Ni inist ros del Ejército, Nialina \ Aire
1:. (). (/(.1 r.s/(rdo 1111111. 164, iilig. 13.1h2.)
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Cuadro de retribuciones y cotización por Seguridad Social
(Que empezará a regn a partir (le 1 (le abril 11(• 1o)76)
Categorías laborales
1. Grupo Técnico.
A) Titulados:
Ingeniero Superior
Licenciado ... ..
••• •••
Profesor de Educación Universitaria (bora .diaria de
Profesor de Bachillerato (hora diaria de clase)
Ingeniero Técnico ... •.• ••• •••
Ayudante Técnico Sanitario
Profesor de Enseñanza General Básica y de Preescolar.
ID No titula(IoS:
ít) Organización y Oficinas:
Ayudante de obras ... ••• ••1 110 4 ••• ••• ••• ••• •••
1)elineante Proyectista ... . • • ••• @ea
Delineante de primera . . ••• ••• •• ••• ••• •••
Delineante de segunda ... 940 ee0 000 400 • • 41.0 • • Of.
Calcador ... ••• ••• •.• ..• •••
Técnico Organización de primera ••• ••• ••• ••• ••• •••
.férnico Organización de segunda ... ••• •••
Auxiliar de Organización ... 4,4011 dle4 ..0 04e .1" • • .4.0
Fotógrafo . • •.• •.• ..• ••• ••. •••
Reproductor de fotografía ... •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Archivero .4* 0 o..
Auxiliar Archivero . ••• . ••. ••• .•• ••• ••
o
••• ••• ••• •••
lo Talleres generales:
Jefe de Taller ... .
Maestro de Taller ... .
Encargado ... •• •
Capataz Especialista. ... •••
Capataz Peo o n
.
lbes rdial ...
11. Grupo 4(lolínis1rativo.
Jefe de primera ...
Jefe de segunda
()ficial de primera ...
Oficial de segunda
Auxiliar ... ••. ••• ••• •••
Traductor de primera ••• ••• ••• ••• • ••
Traductor de segunda ••• ••• •.. ••• •••
••• ••• ••• •••
01•• •• • ••
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •
•
• ••• •••
••• ••• •••
400 •
01•4 44• ••• ••• 40.1 •••
• • ••• ...a • • • • • • o
• ••• 1••
•• ••• ••• •••
•
•• •• • ••• • • I, •
e • I • • • • • •
••• ••• ••• •••
4.4 o
11 f.
•
Grupo Suba/terno.
Subalterno de primera ...
Subalterno (le segunda ...
IV. Grupo Obrero.
•••
•
•
•
• o
r •
• o«
•••
• •
•••
• 4 • •• •••
•
A) Oficios varios:
Oficial de primera . • ._
()L'ida] de segunda croe "4 ropo *o@ 4.0* I414, ed. 04k. oo0
Oficial (le tercera • ...
Especialista *II eIe II@ •Oe • • 11•4 roe
Pelma •• • ••• ••• ••• ••• 0.01 á.
Limpiadora (jorna(Ia completa) .•. ..• ••• •.. ••• •••
Limpiadora (por hora) .•• ••• ••• ••• •.•
19 Transportes:
Conductor Ifecáníco ••• •••
Conductor ... ••. .•• 41.• IDO* pot@ o•
C) Pinches y Aprendices:
Pinche de 17 años y Aprendiz (le cuarto ario
Pinche de 16 años y A prendíz (le tercer año ...
Pinche de 15 años y A prendiz (le segundo año
Pinche (h. 14 años y A prendiz (le primer año
Página 1.948.
• • •
•
••• P..
Sueldo
4) jornal
16.269
16.260
2.095
1.904
14.087
14.087
14.087
12.719
11.010
11.487
11.364
10.353
11.019
10.809
10.353
11.019
10.353
10,809
10.353
12.719
11.610
11.487
11.364
11.240
12.719
12.473
11J119
10.809
10.353
11.019
10.809
10.353
10.353
com
plementario
)
3.221)
1.100
:;s0
4.0.)o
9.590
3.600
( H)
)1111
3, j00
1.720
2.880
2.550
1.720
2.880
1.720
1.720
1010
'3.h00
i,5111)
3.100
11)1H)
3.010
3.0 )0
2.81-10
2.l)
1.720
2.8M
2.550
2.1 )0
1.720
362
359 P-1
356
355 .9)
345
345
43
362
359 7'44,
212 49
212 34
1.33 32
133 23
otal
22.4W)
21.489
4.095
2.454
18.777
16.677
16.677
16.319
15.210
14.087
14.464
12.073
131899
13.39
12.073
13.899
12.073
1,1,3';9
12.073
16.319
152,10
114.78/
14.464
14240
16.319
i6.073
13.899
13.3:9/
12..073
13.899
13.359
12.773
12.07.)
182
137_
411)
411
31),,
39:;
i
482
437
261
246
165
153
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1 'erío(1(
ret ril)Indo
\I es
Mes
Mes
.M es
Mes
'Mes
Mes
\les
\les
NI es
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
\I es
Mes
1)in
Día
1)ía
Día
1)ía
Irla.
LICIX
Tarifa
c()lizaci4
1
1-2-3*
2
2
,1
4
4
7
5
5
7
5
3
4
4
4
3
3
5
5
7
5
14
9
9
11)
11)
10
1-1
11
11
12
12
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a 1 egot• ía S 1:11>4)ra eS
V. Grupos espe(i(t/4..v.
) 1,;(1)()ra :
Jefe (Ir Se(
\ nalist a (le
Ali:dista de
Auxiliar
II )
pi IHIci a .
s(:guiu la ,
• • • •
" t...;an '11 a i()
M(./11 (11111Un „.
(;) Cocina :
•
e
e• • ee• .110
•
1 • • • • • • • II • e •
Jefe de (.:0 ¡lin (l• Pi i I a • •
.1(1e (h• (:orina
Cocinero (le primera ..
Cocinero (le segunda
Cocinero (le l•l cera ...
)) Servicio (le M itd,(.nnoieniu:
Iefe de ller • I e • ••• O
( )1 ir ial 1)1" iI) lel a
Oileiai (le segunda
Mecánico (le prin ;L
114ecanico de segunda ...
• • • • e
Fa) Servicio (le Comunicaciones:
•
•
• 11
O • 1 • • • • e • I 9
•114 e. O ea 9.0 e e
• •
e
• • •
•
• e i•
o
•
• • O • 1, • • •
• 11e O
e e
()perador Mayer ,.. . . ... ..• ... ..• ... •.. ... . . ... .••
( )perador de primera . . .
( )perador (h. segunda • • • 11 1
A11N iIiaI. • • • 4 • • • • • • • 1 • •
•
•
•
.1 (• 1q' í1) llIS 1 a
• * O ea e e e• fe* •• e e • • • *be • 1 • 119. e e*
F) Servicio (le Meteorología :
( )bservador (14.
()bsersiador (h• segunda ...
obsei vado!. (le terrera .
(;) SVI'k iCi() Mallii111();
La piial] (le 1 r
1 '1 10 o Con 11111 1(1( )
,
( )iiciaI
e • e 11e e, o • • •
\I;11111illisid'1)1'1111(1'4)
• e• • • • •
Odie Ie. ••• •••
oe• ea. e•e ee* **e •••
II ••• ••• •••
••• e e e • fe. e* e • „e e e.*
@e
e
O99
e
•• *e ••• O II a .11 e 1.• • 9.0
•• 4.• 4410 de* ••• • •
ele 1.
Maquansta ,,(.gtni( lo ... ... ... ... ... .. • O e O o O e e o
N'i ;1(1 I11 l )iS I;L 1( .1 1T r( ) y cti;trk, .. • 4 e. f e• ••• el.« 009
[1(11()1e 1e/r,r;d iSI a • • • ••• elle • 4. ••• • el e fe e el. e e e•
•••
e
i11111.(.111 de ( :;11)( )1;1i e de PI ili lel ;1 e • 0 •••• ••• e e. ...
il'el 1r( il id de (,:;11)( )1 'll je (le s4.g11i ida • .. ... . . 011 ••• ... ..'
\i(T;'1111(.11 Naval de print(.ra ... . • O • 1 • • 11 0 .eo o • o
\l(1.:1111(.10 Naval de ser,111 ida ... . ... ... .. 4 o.. •••
\1 .011 II len ) , „
111/0
• • • ••1 • • •
el o• • el
•
e
• ••• • • e • 11•• eee f «. e•
Sueldo
4, jornal
l'A .610
11.487
11.364
1().353
e
10.353
10.353
11.610
10.1',119
10.575
10.464
10.353
12.710
11.487
11,364
11.240
11.()10
12.719
11.364
11.010
10.353
10.353
11.487
11.364
11.019
16.269
13.952
13.952
14.087
13.829
13.582
13.820
11.0119
10.800
10.809
10.575
345
362
l'Ins cont
1)1(111(.111;11'i(
3.600
3.300
2.900
1.720
2.020
1.720
,■.601)
2.840
2.630
2.420
3.600
.1.600
1:()0
3.2111)
2.980
3,600
:P., 'DI I
2.980
5,2 )0
4,800
4.800
5.190
3.600
3.30(1
3.600
3.h80
3.550
3.350
3.340
50
110
Total
15.2110
14.707
14.264
12.073
12.373
12.073
15.210
13.759
13.4115
13.094
12.773
16.310
151)87
14.564
14.440
13.999
16.319
14.564
13.999
12.073
12.773
15.087
'14364
13.009
21.480
18.752
18.752
10.277
17.42(í
16.882
17,129
14.599
14.359
I4.150
13.015
395
472
Per lodo
•eit i ido
M
M es
Mes
NI es
Mes
Mes
Mes
MCS
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
M es
M eS
NIiiiierl) 156.
Tarifa
cotizaci¿n
4
4
4
7
6
4
5
8
8
9
3
4
4
4
5
3
4
5
7
6
Mes 4
Mes 4
Mes 5
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
es
Mes
Mes
N1 es
1)in
1 )in
1
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
10
8
'
t titulo per s011al del Profesor : 1ngeilici 1 ,i4.i11( ia(lu, 1 ; 1iigeni4.ru T(".enico u equivalente, 2;
1í1111()S, 3,
•
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EDICTOS
273)Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de expediente
que se instruye por pérdida de la Cartilla (1(.1 Ser
vicio Militar de Salvador Novergés Andréu,
llago saber: Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo, de fecha 10 de junio de 1976, ha quejado
nulo y sin valor; incurriendo en responsabilidad la
i)ersona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 23 de junio de 1976.—E1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez Instructor, M anuel
onzt; Francés.
(271)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel (le
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente de varios número 153 de 1974, instriii(10
por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Angel
Manuel León Marrero,
llago constar: Que por decreto awlitoriado, ()hl-an
te en el expediente varios número 153/74, se lecla
ra acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Militar
(lel inscripto (le! Trozo de 1,as Rdmas Angel M:innel
León Marren); incurriendo en responsabilidad quien
la encuentre o la posea y no la entregue! a la Auto
ridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canarin, 22 de junio de 1976.
El Teniente Coronel, Juez. in.structor, Emilio He
rrero Santiago.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE i1CCIUN SOCIAL 1)1,
1,1 ARMADA
COLEGIO MI■Sol? " jouGE JUAN
Convocatoria rara el curso escolar 1976-1977.
Se convocan para el curso escolar 1976-1977
ciento doce plazas de colegiales re-identes en el Cw
legio Mayor " Jorge Juan", con arreglo a las signien
tes condiciones:
1." Podrán concti!sar a las mencionadas plazas
todos los universitarios (pie ettinpl;In las condiciones
generales para poder ser admitidos como colegiales
en un Mayor, de acu conlaserdo disposiciones re
glamentarias emanadas del Ministerio de Educación
y Ciencia, niás las elx:ciales que a continuación, se
reseñan, fijadas por la Junta Superior de Acción So
cial de la Armada, que ejerce el patronazgo s()1)r( 1
Colegio Mayor " forgen Juan".
a) 14,1 personal masculino de la Armada que ju,-
tifique cursar estudios superiores en la Universidad
de Madrid.
Página 1.950, DIARIO OFICIAL DEL
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1)) Ser hijo o 1tIcrf;LI1( varón (le personal de la
Armada, tanto militar (1)111() hui( 'lunario civil.
c) No tener la residene-ia familiar en Nladri(1.
(1) Tener acredit 1.a(.a una c(niducta social y morid
adecuada para su permanencia en (.1 Colegio Ntlyor,
e) Poseer lin expcdiente acadílitico que se consi
dere de suficiente nivel.
LXIX
2." I.os graduados --(")lo !Huir:in ( )(lipa 1- cinco (le
las plazas con vocada:„ iicando «11preparaci(ini
para oposiciones relacionada:-, con sti
¿ario, o para (.1 doctorado, previa proptte,la de la 1)1
recci¿ii :( ()I (;11.() s()I)re ,t1 rendimiento eqcolar
conducta.
3." Para ¿Lquello.,; :1-,1ira11tes que se
prestando el servIcio II atar será condieiOn indispen_
sable para sil posible admisión posterior que obten
gan el licenciamiento durante el curso 197()-1977, cii
ctivo momento tundra!) preferencia para cx.ttpar lit
primera vacante que se produzca en el 17ole1(), si
'Habiendo presentado sil instancia en los Hazos;)r .critosen el plinto siguiente., ésta ha sido :(dmit■fla y
clasificada, siempre que haya (d)teni(1() ya plaza el
:11i1ante itvluido en la lista de clasiricación con el
plinto anterior a él.
4." La solicitud de plaza deberá tener entrada (.11
la Secretaría del Colellio Nlayor antes (1(.1 (lía 1,5 (le
agosto (le] corriente ario. Estas Mstancias se fornin
larán precisamente en los impresos oficiales, que pe
den ()htenersu gratuitamente en dicl.ia Secretaría r)
. los respectivr)s 1)(.1ega(los de Acción .(-)'ocial (le las 1.0
nas Marítimas.
5.a A los efectos de solicitar el inipreso
lado, deberá tenerse en cuenta que existen dos mo
delos, s•glin la condición del aspirant(.
A) l'ara l.zradua(los,
1')) l'ara ex colegiales (le este Cglegio Mayor (lel
curA) 1975-7() y aspirantes (le nuevo ingre,o.
6.a A las in,lancias modelo A) (1e1)(.1.;'I1 acomi):1-
ñar copia iotográfica de lo.s títulos (fue acreditan la
calidad de graduado. Al modelo B), (1).
cumentos:
Uot()copia del título de familia numeros«t, si
alegan tal concliciOn ; v
oril!,inal del eertiiicado (.()1npleto (le estudios (pie
incluya kus nota', (le lo, CN:1111111(', (I(' jilfli() 19»),
(*Xpl•(11(1() ()fiCia1111(111(. 1)()I. FaCtIlia(1 () j11.1'
ve.rsitaria en que hayan cursa(lo e1 pasado
curso (este documento par¿t los aspirantes (lite
tales estudio, wilvei .itarios será suslitiii(h) por (.1
que acredita haber aprobado (1() 1.3 y la (.‘,';(1tial..i(')n
obteni(a).
solicitantes (pie lialnetulo --, (le
este Mayor en cursos anteriores y (ine no t'Iteren ít(1-
H1111(1014 C11 1()S ('111-S0S 1,1-('),,,ini():, pasados por falta. de
;tplicaci(ni o rendimiento escolar, o no lo s(ílicitar(),I,
deberán aportar igualmente certificado (le estudi(h,
incluidas las calificaciones olitenida:., preui ,ainente
el curs() 1975-76 que acaba de terminar.
A los modelos de instancia, ((ni carácter general.
deberati :1(.1)1npaitar cuatro folorinit-m, del al,i1:;019.,
tipo (arnet, 1,os certificadw, (-Audio, o COU fin
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(kan no acompañar a la instancia, pero, en cualquier
caso, ésta carecerá de efectos y se devolverá ;1 origen
si tales documentos que las completan no se encuen
tran en la Secretaría del Mavf,1 antes del dí;I 1 de
septiembre.
7.a Ninguna solicitud será admitida sin que acom
pañe resguardo de ingreso o transferencia a la cuent:i
corriente 1111niero 780.271 del 1;1nco *Español de Cré
dito, suctils;11 del Paseo de 11 Florida, nUniero 53, de
esta capital, de una cantidad igual a la novena parte
de la cuota fijada para el curso 1976-19./7. Esta
•
se
fial será devuelta inmediatamente a los aspirantes que
no hayan obtenido plaza y devtirlta a final del ■-urso
lectivo, tina vez practicada 11 liluidación del mi .1110
a los que la hayan obtenido. I ms aspirantes :L los flue
la plaza les haya sido uoncedida y no se presenten
antes (1e1 (lía 20 de octubre de 197(.) se entenderá que
renuncian a11e..a, salvo ('xi)resa comunicación escrita
(11 contrario, y )erder111 (1 dere('l)() a 1;1 devolución
(1v, 1:i cantidad expresítda. N() será concedida pkiza ;t
1111);(111 aspiraith, clINRE, padres, tutores o (1 mismo
tenp,an (leudas no saldadas con el Colegio Nlavor.
8a I ,:t relaci(')n de aspirant es a los que se ha con
cedido plaza se piihlicará en el MARI() OrtutAl.
MINisT11.1<1s 1)1.. MARINA, (1111';i1ile el rnes de septieni
bre, debiendo presentarse en el :1 partir (1(1 1 (1(.
1111)re y 11;L,1;1 (.1 20 del mismo inus.
9•" La pensión por estancia en el (.14)1e!..;i0) (.11ire
los días 1 de ()cimbre y 30 de junio del curso académico
1976-1977 se cifra en la cuantía de 45 000 pesetas,
4
que Serán abona.das en cuotas mensuales y por adelan
tado por importe de 5.000 pesetas. 1)ichas cantida,lvs
II ensuales las percibirá el Colegio en régimen de c()-
branza bancaria, a tiavés del llanco Español de (*ré
dito, con cargo a las cuentas corrientes de los padrys,
lutores colegiah"., el) su caso, a cuyos efect()s debe
consignar en la ilLstaticia el título, número y en
tidad haticai ia de su cuenta corriente, haciéndose res
pf)nsable de 1;1 domiciliación en ella de los cargos pro
yedentes (le este Colegio N1ayor y de 1;t oportuna pro
\ isión fondos.
10." 1..,1 pensión señalada cubrirt todos los gastos
resideliciale, (lel colegial, tales como :tlojainiento (11
liabilacibil individual, desayuno, almuerzo y cena, la
vado de ropa v los de ;ictividade,, culturales y depor
fivas y denlas distracciones propias de un Colep,io
Vlayor, per() ii() las pai ticulares de telefono, peltPitte
lía, bar, ni (.1 la\ ado o planchad() (le r()i)a que exceda
1(1 servicio normal.
1 1." Los aspirante, pedenecientes a la Asocia
ci(")n 11(.11('fica para llnériano:, de los Cuerpos (le ()íi
ci:iles (h. la Armada I? (h. la Institución I lettéii(% para
1 I11(".rfa1t(1 del Ctterp() de tíboficiales de 1;1 Armada
delu.rM curs.ar sus iii,tancia por conducto taks
liv,lituc•iones, pero no quedarán exentos del cumplí
Inieuto (le la norma 10,a en lo relativo a gastos par
ticulares de los que no se linp,a carg() la AsocileiOn
ni la Institut-ión ;1 que i)erteneccii.
Madrid, 5 (le julio) (1( 1()7b.
1)e{(.ga(h), rclipc (la 1' sSakl:-:.
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